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olcttH|M(Ofíctiil 
DE U PROVINCIA DE LEON 
L u g o qiu lo i Sret. AlealdM j Sacreiuio* neibta 
ico numeroi dal Boucrix qu» Cir^apo^din t i dis-
•í.'lo, dispotünui qua M Ufa oa ejemplar aa l l sitio 
«'.» costumbre, dond» psimaagurt £uta «1 recibo 
*itl Aúmoro ligaioate. 
Los Swnta r iM onid-tiB de csnsorítr loa B o u -
'vTJ*as eoleeoioatdofl ordBaaduaeave pan tm oncua-
;<< rnacWn, que .¡eberi TcrlllearM e a u alio 
.a PEBLÍCA LOS LCBiES. 31ÉRC0LES I ÍIERSÍS 
8e »r»crib»en 1» Imprenta de 1» Diputación prorincial, * 4 pe- | 
-:tU« 60 céntimo» el tmoastre, 8 pese t» »1 mmmw • 15 ^ MKetM ni 
«lio. DwadíiP al (wliciUr I* itueripeida. Los pagos de fuera de la ea-
pital se harin por libranza del Giro mútao, admitiéndole solo sellos 
por frsecidn de peseta. Las suscripciones atrasadas se- cobran con I 
•amento proporcional. 1 
i^uBorca nttettM afteéntimc* de peaetr. 
A D V E a T K N C l A KD1TOBIAL 
Las disposiciones de las Autoridades,: excepto la^ ' 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al serrieio nacional que dimane délas 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta porcada linea.dr 
inserción. • . . 
P A R T E O F I C I A L 
PnsidBDela del Consqjo.de llinistros 
SS. M M . el Rey y 1» Eteina 
. Regente (Q."D. O.) y Augusta 
Real Familia continúan sin no-
vedad en" su importante salad.'-
, : " r VffiMtfi d«i dí« 9 de Junio.)-" 
> GOBIEHNO DB PBOVÍNOIA.% -
. ". 1 . CIRCULAB 
v Para' d i r el debido ciftnpliínientó 
: i lo precóptqádo 'ao la.Jtaal órdeo 
: r dh 31 de M» j o últ jmv, iiHti» eo este-
periódico «üc ia l , coirtapuadieute t i " 
díá.S del actual.sirvaDse ios seilores 
íj- .Álcaldés-l 'resideóteá do lus A y u n -
tomieiitoB de esta próviac ia ramitir 
' á este Gcbierao, "Í¡D excusa DÍ pre-
t ex tó" alguoo, actes del dia 17 del 
actual; los datos s igu iéo téa : -
-•1.* -Niláiófo de habitantes esis- : 
teotes en su' respéct ivu Uuuic ip ib , 
exptesasidorilus -qüe veauái r iiieúor 
.DÚmerp de 2.000 resfdonteg; la ro-
záo legal de su existencia; los me-
: d i ts é'JDUúmicos, propios y . Bjos de 
que disponen; sus condiciones de v i -
.talidaj y cooiitos datos.sou o e c e s á ' 
' tiói pata cobtestar a l DÚT.. 1:* de la 
citada Real ordeo. 
ü." Distancia exacta que media 
entre caou unu do los pueblo?, al.leas 
i caserioa de ijue ?o compone el M u -
nicipio de su ju r i s J i cc ión j la ciípi 
tolidad del mismo, asi como la dis-
tancia qup media etitro aquél los y 
las eabeiatde Apuntamiento del ta- ' , 
nicipios l imítrofes. 
3.* Si el Municipio cu j a Corpo-
racióri pteside es tá unido con ¿ t ro ú 
otros para alguno de ios fines á que 
se refiere el art. 80 de la ley M u n i -
cipal , expresando estos fines, los me -
dios du acción puestos en prác t i ca , 
trabajos y beneficios que ical izao, 
su odmin i s t r ac ióo , fondos, etc., etc. 
4 ° N ú m e r o de pueblos deque 
se compone el Municipio, expresan-
do si en cada uno de ellos existe ó no 
Junta administrativa, é indicando 
cómo funciona é s t a , medios de que 
di¿pooe y cuantos datos juzgue ne-
cesario» para contestar en debida 
forma a l n ú m . 4 ° y ú l t imo de la c i -
tada Itcal ordeo. ; : 
• .. Leóu 7 dé Junio de 1901. - ^  
- . . - ' " OólMnMdor.'eiTil'iatnring, 
. - . Jéaa t t . VUrca ' 
MINISTERIO DE L A QOBN BBNACIÓN 
, OireeoMn teneral de Sanidad 
r-:'Cir«idar 
r Con ser tan iadispensable á esta 
Dirección general uu pe fecto cono 
c io ieo to del estado de la salud pú •. 
blica de la 'Ñác íóu . española c ó n f é l 
objeto de disponer los medios que en 
cada cuso deban establecerse para 
preservarla; testablecerla y siempre 
- p r o c á r a r su- mejorainietito, es, lo; 
cierto que hasta el momento actual 
' ep í r eceu . incumplidas cuantas dis--
pósiciónes so ban dictado para la 
consecuc ión de t an importantes 
fines. . .'.;: -. . / . i - . ' 
": Imposible es, hoy por hoy, é este 
Centro saber i lóndé.cás t igan las en- -
fermedades infec to c o n t a g i o s a s , 
c u á n t o cnstigan y qííé disposiciones 
s i adoptan para combatir e l da&o. 
I in io ran té ha estado esta Dirección, 
y tódayia sigue", dé la extens ión y 
la gravedad .que ha tenido y pueda 
tener aún la epiiieinia de meningitis 
cerebro espinal que viene padecien-
do E s p a ñ a , y d é l a cual adquir ió co--
nociniiento por comunicaciones de 
la que padece el vecino roinu lu s i -
t a m . Noticias particulares, poste-
riormente sabidas, y estudios publi-
cados por algunos Profesores i lus-
, traites cu levis t ts científicas y pro-
fesionales españolas , han demostra-
do que esta eufiiimedbd s é h i pade-
cido tamblé. t en muchas puntos do 
nuestra Nac ión , que ha causado 
numerosas vietiuiue, y , sin embar-
go , niida sabemos en concreto y por 
( ouducto oficial acerca de tan i m -
portante asunto 
L o estado de cusas semejante, 
que lo mismo que se refiere de la 
meningitis cerebro espinal se puede 
decir de la difteria, la viruela , la 
escarlatina y todas las enfermedades 
transmisibles, cualquiera que ellas 
sean, no puede ni debe cont inuar ' 
r.sí: Lo menos que se debe ex ig i r por 
la conciencia pública á esta Direc-
ción es que sepa dónde y en q u é 
grado padece" la salud pública de -
España ; y lo .monos que debe exigi r , , 
asimismo esta Dirección es que la 
tengan al corriente do estas impor-
ttaotisimas cuestiones los" fuiicioná-
riós á quienes corresponda és t e de -^
ber porJn lejr y por repetidas d ispó^ . 
sicipnes.administrativas. ' ' f* J-
* Por cousecueocia de esto, é iode-I 
.pendiente dé lo «fbe^otras disposi- ' 
ciones á e l i l e y determinaren ácercá--
de la déclaración obligatoria de en - ; 
fermedades. transmisibles, esta D i -
rección recuerda ~á• los Alcaldes, "á"; 
las Juntas dé .Sac idad , i los Iiispec-
^torés :0prbyineÍoles". 'de7Sanidad, y, 
muy especialmente á los Subdele-
gados, q u é quedan obligados á co 
muoicsrle aquellas alteracioDes -do;. 
;iá salud'piibliea qtiei<excedieodó de * 
. ú o s ' inorbilidiid -y mortalidad ajus- " 
tudas á lo que sé p'üdiéra llamar tipo 
normar ó habitual, denuncien l a > 
rxis teocia da M p o extraordinario, -
y a en la ualidád, ya. eó ; la cantidad ~ 
de enfermedades. , . . • C . 
Montada en tsta Dirección u ó re-
g i s t r ó especial de' dichas a i téracio-
nes, nuestra a t e n c i ó n - s e g u i r á con 
i n t e r é s materia; .tan importante, y 
npláudiehdo é l celo que eri ella se 
'demuestre, s ignif icará con pena su 
; descontento "cuando observe que l a 
negligencia signe reinando en una 
clase de intereses que tan d i r e c t á -
mei i t é stectn á la riqueza y á l a fe-
licidad públ icas . 
A este Sn debe V . S. interesar, por 
, medio de los Alcaldes respectivos, 
de los Médicos qué eu esa provincia 
ejerzan, y especialmente de los t i tu -
lares y S u b d é l e g i d u s de Medicina, 
bajo los apercibim entos > correc-
ciones que autoriza n V . 3 . aplicar 
él art. 23 de la ley Provincial , que 
cumplan exactamente las obligacio-
nes que fijan el art. 7 . \ disposición 
1.' del reglamento de Subdelegacio-
nes de 24 de Jul io de 1848, Indispo-
sición 2." da la orden-circular de 
24 de Junio de 1884 fffafí / j del i o ) ; 
regla 28 de la Real orden de 20 de 
A b r i l de 1886 (Gaceli del 21); regla 
3.* drt la Real orden de 29 de Agosto 
de 1892 (Qoctt* del 30) y circulares 
de esta Dirección general de 30 de 
Jul io , . 10 de Septiembre y 10 de 
Octubre de 1900, publicadas en Q a -
eeías á e los días 31, I I ,y 13 de los -
respectivos meses. Pór dichas dis--
posiciones y por esta circular se s i g ; " 
nifica' d los-Alcaldes , Inspectores ', 
provinciales de Sanidad y Subdele-
gados, el deber de dar cuenta á este ; . 
Centro de cualquiera a l terac ión que ' 
con el ca rác te r epidémico presente 
. la s a lud /púb l i ca en sus respéctivaSr'.. ' 
jurisdicciones: :" - - : •r; l , 
Dios g ú a r d e á V . S."mucbos a ñ o s . ' 
Madrid 31 .der Ma-yo ;de, 1901.—El ., 
Director g e n é r a l i . A "Pulido; - ' 
S r ; Gobernador.civil 'de la 'provincia 'V 
de....'; - ° . - H : ' ' . i í ' •:>:) 
..V\. .^yy-7Mxi»r.A;s ,•'•:•;;.. ' ' 
00N ENRIQUE CANT»l»PIEDR» Y CflfSPO, 
INOBNIBRO « F B DBL OISTBITO MI- , 
•, NSRO Í>B BST* rapyiNCiÁ. '•' i , ; 
Hago saber: Qae por D. Vicente 
Ga-c ia , vecino de Santa Mariu de 
Ordés , se ha presentado, en el Oo -
bierbo c i v i l de esta provincia, , eu él 
dia 4 del mes de Mayo, a las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a , upa s t iüoi-
tud de registro pidiendo 56 perte-
nencias para la mina de hulla Ha-
mada Sor'préía, sita en l ' r m i n o d e l . 
pueblo de Adrados, Ayuntamiento 
do Santa María de Oídas , paraje l l a -
mado «Valle de la Bobdla» , y linda 
al S . mina tRemedios,! N . y O . 
monte c o m ú n , y K . vega de Adr idos. 
Hace la des ignación de lascitadas 56 
pertenencias en la forma s igu ie i t e : 
Se t o m a r á como punto de partida, 
el que lo te del registro •Remed ios ,» , 
-ó ' sea un pozo y entrada de ga le r í a 
junto a l camino sendero que va de" 
Callejo á ViHarrodrigo, y desde él se 
medirán al N . 175 metros, fijando 
una estaco auxi l iar , de é s t a a l O . 
150 metros, y 1.' estoca, de ésta ai 
N . 400 metros la 2 . ' , de és ta al O . 
1.400 metros la 3.* de é s t a a l S . 
400 metros y 4.", y de ésta al E . 
1.400 metros, recayendo en la 1.*, y 
dejando as í cerrado e l peí íme t ro de 
las 56 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud p.:r decreto 
tel Sr . Goberoador sin pc ju io io de 
ercero. Lo que ee aouucia p r me 
<iio del preseute ediiitu para que en 
el t é r m i n o de sesouta d ías , coutadoa 
desdo RO fecha, puedan presentaren 
e l Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó psrte del terreno solicitada, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Uiner ia v igente . 
León 6 de M a j o de 1901.—S. 
Ctxtalapiedra. 
Hago saber: Que por D . Vicente 
tía i c í a , v e c n o de Santa María de 
Ordás , se ha presentado en el G o -
bierno c i v i l de esta provincia, en el 
dia 4 del mes de Mayo , á las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a , una solici -
tud de registro pidiendo 80 perte -
neocias para la mina de hul la l l a -
mada Sador.Bit* en t é r m i n o del pue-
blo de Santa U a i i a de Oriiás, A y u u -
tauiieuto de ídem, paraje llamado 
«Yuldegatu» , y l iúda »1: N . inma 
•Remeuios ,» fe. rio Luna , S. y ' O ; 
fincas particulares de Vil lartodrigo 
y Callejo. Hace la des iguac ióu de 
las citadas 80 perteaenciay en la 
forma siguiente: 
Sé t end rá como pauto' de partida 
él que lo es del registro «Uemodios.» 
ó sea un pozo y eatrada de ga je i iá 
~ j u ü t o al c i m i n o r s é n d e r i i qoa vá de 
'Callejo á Vil larrodrigo, y desde él 
. s é medi ráu al S.'125 metros, y se . 
(¡jaiá la . 1 . ' estaca, dé é s t a a l E . 
. l . áOO njetrosy 2 *, de és ta a l S. 400 
.metVue y 3 , de és ta al O . 3.000 
" metros . j í ", de é s t a a l N . 400 me • 
tros y 5 *, y de és ta ál E . .500 me-, 
-trcs. i ecayendocn lál .*, :y"dejando.-
"¿ áai cerr-odo e l petimetro d é ;U» 80 
: (perteoeiioibs si : l¡CiUdas. .;• »• 
Y ' hab ic t idó"hecho cpnstarr.esto 
i u t e r e í a d o que ' t i eüe realizado el de 
, ^pósi to .:preveijid<j porTa- lejr^se ha. 
'-"admitid!) dichaKíolicitud por decreto 
' ytol dr i .Güber i iadór . i s in perjuició de 
; r ter 'círo. Lo q u e - s e . á n u n c i a por me-' 
' ' dio dé) p.-eseiíte edicto para que ea 
el t é r m i c o de seíoiítii d í a s , contados 
IJí^«r»"fiB»h?i'j».!Ííiliii presé') tar e» 
~el- tí(iüic/riio'(í! v i l sus oposiciones los 
•. quo sé ooyBiddrireb óuu derecho, a l 
i todo ó partí ' .dei t e í r e o o sól iói tádó; 
, ségi in ¡iievie.io é l aftT 2 J dó la ley , 
de Miceri» vigente. 
.. ' ' _Leoa 4'6 de -Mayo.de' 1901 
. ' Canlala/iiedra. .'-."-J V 
Hi'gíV BÍber: Que por D: "Carlos 
-Huél iñ y" A r i i u , vecino:'de Burgos, 
se ha p n sontod;' .«¡a-el Gobierno ci -
v i l dé iüXa 'próvinci.»; pu".el d i j 9 del 
: m e í dé Mayo, á las doce de la ma-
fiaca, uua solici tud da registro pi • 
dieudo 12 fjerttíiiiMi;:i¡:s para la mina 
de hierro y otros llamada S l i t a , sita 
en t é r m i c o del:pueblo de Posada, 
A y u n l á m i e n t o de Mur ías de Pare-
des, paraje «La Purea .» Hace l a d e -
s ignac iób de las citadas 12 pertenen-
cias MI la forma siguiente: 
Se t t i idrá por puutu de partida U!;a 
cal icata abierta, en' el t é r m i n o de 
Posada y sitio «La Forca ,» y desdo 
dicho punto so tomar in a l N . 200 
metros, c l aváudofe en é s t e la 1.* 
estaca, de és ta al E . , se t omarán 
900 metros, c lavándose allí la 2.*, de 
aqu í en di rección á se t o m a r á n 600 
metros, que será el punto de la 3.* 
estaca, de é s t a 800 metros a l O . 
ee colocará l a 4. ' , y de allí al N . 400 
metros, á cerrar el pe r íme t ro de las 
12 pertenencias. 
Y habiendo hecho constar eete in -
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud p >t decreto 
del S r . Goberoador, sfn perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me -
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta dias. contados 
desda so fecha, puedan preseutar en 
e l Gobierno c i v i l sus oposiciones loe 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
oe Minería vigente. 
Leño 17 de Mayo de 1901.—B. 
Cantalapiedra. 
Hago saber: Que por D Carlos 
Huel in y A r n u . vecino de Burgos, 
se lia presentado en el Gobierno 
c iv i l de o s t i provincia, en el d ia 9 
del mes ue Mayo, ' A las doce de la 
m a ñ a n a , una solicitud de registro 
pidiendo 12 perteueacias pura la mi -
na de b i é r r ^ y otros llamada E i u e ü a , 
sita en t é r m i n o del pueb o de Vega 
)>ujin,'Ayuntamiento" de 'Murias de 
Paredes, paraje llamado • Las Perre-
ras. ' Hace la desigi iación de las c i -
tadas 12 pertenencias en la f irma si 
g u í e n t e : 
Se t e o d r í p ,r potito de partida 
una calicata abierta, éu dich > t é r m i -
no de Vogápuj i i i , y üitió « L i s Ferré 
ras • t omarán a l N . de dicho pu: i -
to de partida 200 metrosi c l a v á n -
dose lá 1." estaco, de á q u i a l E . 200 
metros, la 2.*, d é es té punto en di 
reccióti S. so t omarán 600 .metros, 
y. 3.*, do és ta 20Í) metros a l O . la 
4 ; V y - d a allí al N . 400 metros; á'ce*< 
rrar el pé r ime tn i de Ivs 12 pertenou-' 
c í a s solicitadas. ;^  -JFV V S - V S 
Y habiendo hecho coostar este-
interesado que tieoe realizado «1 d é -
pó¡i to prevenido'^por la ley , se ha 
admitido dicha solicitud por decret) 
del Sr, Gobernador: sin perjuicio de 
i . t em ' ro^^- 'qué ' iW'MnDols - ' imr ine- , 
dio del presente edicto, p a n que en 
el t é r m i n o da sesenta dias, eputados 
desde su f i cha , puedan pré8entar 'éhr . 
e l Gobierno c i v i l sus opijeiciones. los 
q u é se consideraren con derecho al 
todo ó . parte.del terrenci sol ic i tado, . 
r » e g ú u ; ( ^ ^ ^ í l 1 . i ^ . ' . W l t ó > l i - ! : l é 3 5 . ; 
; de M i i í e r i á ' v i g é o l é i ^ W - Í - ' ^ . J 7 0 • 
León .1?. de Mayo de. 1901 .^ - f . 
Cantalapiedra- -"'í---'I''."." 
Hugo saber: Que por ;DV; F ran- ; 
' cisco Uónz&lez, vecino 'deVLéóni áe!: 
l ia prisentado en /el Gobiéru'oí.éiyil: 
- de esta . provincia, en elidía 11 dé l 
ocos de Mayo, á las doce dé U ma-
Qunu, ana s o l i c i t u d ' d é registro p i -
diendo 12 piirteoeocias para la inina. 
" de hulla llamada Hf-mvela.' s i t a , en ; 
; t é r m i n o del pueblo de Vegucervera, 
¡ Ayuntamiento dé ídem, paraje l l a -
mado «Canto de Vi l la rinos,» y l iúda 
con terreno c o m ú n y fincas parcicu-
laro?. H-ce la déeignánión de las c i -
tadas 12 pertenencias ea la forma 
siguiente: 
S é t e n d r á per ponto de partida 
una calicata que existe unos 10 me-
' tros «1 O . de la cumbre del «Canto, 
de Vitlarinos, ? y uno* 6 metros al N . 
del camio ' i de servidumbre de los 
fincas de Vil lar iuos . c u y a calicata 
e s t á situada sobre una capa de car-
bón, y desde él se medirán 200 me-
tros a l N . , y 1.' estaca; de é s t a 200 
metros al O. la &:*, de ésU 300 me 
tros a l S . la 3 . ' , de é s t a 400 metros 
al E . la 4.*, de és ta 300 metros al N . 
la 5.", y de é s t a con 200 metros a l 
O se l l egará á la 1 .* estaca, quedan -
do cerrado el per í tne t ro de las 12 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado que tieoe realizado e l de-
pósito prevenido por. l a l ey , se ha 
admitido dicha solici tud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me 
dio del presente edicto para que en 
e l t é r in iuo de seseuta dias, contado* 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposicioneu lo-
que se considerareu con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Minería vigente. 
León 15 de Mayo de 1901.—Jf. 
• • • Ira. 
Hago saber: Que por ü Carlos 
Hue i iu y A r n u , vecino de Burgos , 
se ha presentado eo el Oobierno c i -
v i l de esta provincia, en él día 11 
del mes de Mayo, á las once de l a 
m a ñ a n a , una solicitud de registro 
pidiendo 18 pertenencias para la mi 
na de hierro y otros llamada Z i / y . si ta 
eo t é r m i n o de; pueblo de La Parte, 
Ayuntamiento de V.ildesamano. Ha-
ce la des ignación de las citadas 18 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tomar i cómo punto de partida 
el cruce del arroyo d é . Valcabado; 
-coii '.er camino real d é Lt :PHr teá 
Püüjós, desdé él s» med i rm 1U0 me 
tros en diréócióti S . , c l avándose una 
estaca auxil iar , desde ella se medi -
r á n en dirección O. 30) metros, c lá 
vándosé alti la l * e s t á i a , desde é s t a 
y é<> dirección S. 300 metros, co ló-
cáudosi) eo el punto- que r e só l t e la 
'2:*; dé a l» «e medi rán al<E. 600 me-
tros, c lavándose la. 3 . ' , . desde -és te , 
punto sé t o m a r á n 300 metros al N . , 
c layáudose la - 41*, y deed» é s t a se 
ciejira.'el ' pé r imet ro > marcli ¡ndo 300' 
':.niétrds 1 en' diréccióp O. á la estaca 
auxi l iar , quedando asi únu .superfi-
cie de 18 pertenecoias... i ' 
.'«-.y hibieudo hech'i constareste in.-: 
..teresado q u é ' t i é n e rea l i sadó el- de*-
„pósití>' prevenido,, pori ' la ' loyv seiha 
admil i i ío 'd icha solici tud por decreto 
i d é T S r . rGober(i.ád<í'r, sin~perj uicio de 
. . ' fwMn.\iÍ i¿.qiM.ti i anuncia por me-. 
Sdio jdel p résen te édie'lü,- párá que éii 
i'.el t é rmioorde s'ésentá dius,,coiitttdÓ8 
desde's.U;fechaÍ' puedan.presentar en 
él Gobjerup c i v i l sus uposiciones los 
r q ú é ' s é oó>aideVar<m''Con' derecho al 
. todo ó parta d é ! terreno nolicí tado, 
' . • i i ^ t t « " ^ v i é i i e - e r a r t . , 2 í í d é " J a ' : l e j ' 
d é Miuería vigente. ; . •.'•• i .' r 
- Leóu I7 .de Mayo de ¡ 9 0 1 . — 
Oanlkla¡Atira. y ' "• *v . '- ""' 
Hago s n b é r i Q n o por D; Domingo 
de las Cavadas y Cavadas, vecino oe 
Villaverde de Is Peña (Paléncia) , se 
ha presentado eu el Gobierno c i v i l 
dé esta provincia, én el día 13 del 
mes de Mayo; á l a s nueve de la ma-
ñ a n a , uua solicitud de registro p:-
dieodo 115 pertenencias para la m i -
na de hal la llamada JW. - s i t a en t é r -
m i n o d e l pnsblo de Robledo, A y u n -
tamiento de Prado, pxraje llnmado 
«OcejoV, y l inda por el E . , N - , S. y 
O . con tei reno comunal y particular 
del pueblo de Robledo. 'Hace la de-
s ignac ión de las citadas 115 perte-. 
neocias en la forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida la 
fuente llamada «Ocejo,* situada en 
sitio del mismo nombre, desde di-
cho panto de partida se m e d i r á n en 
dirección O . 1.500 metros, y 1." es 
taca, desde é s t a se m e d i r á n al S . 
500 metros, y 2.*. desde é s t a a l E . 
2.300 metros, y 3.*, y desde é s t a se 
medi rán a l N . 500 metros, y 4. ' , y 
desde é s t i se medi rán al O . 800 me-
tros, y se v e n d r á i parar al punto de 
partida, quedando asi cerrado el pe-
r íme t ro oe las 115 pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado qoe tiene realizado el depó -
sito prevenido por la ley , se ha ad -
mitido dicha sol ic i tud por decreto 
del S r . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. L o que se anuncia por me-
dio del presento edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta d í a s , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sos oposiciones 
los que so consideren con derecha 
al todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 21 de la l ey 
de Minería vigente. 
León 14 de.Mayo de 1901.—ff.' 
Cantalapiedra. 
Andleaela pravlaeial de Lela : 
Verificado el sorteo q u é p rev i ené 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar Tr ibu • 
, nal eo el cuatrimestre que abraza 
de I." de Mayo á .81 de Agosto, del 
' a ñ o corriente de 1901, los individuos 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
"siendo la causa.'"sobre homicidio, 
: contra Primit ivo G o n z i l e i F ó t e z , 
la que . b a l d e , v e r s é ' e n ilicho c u a -
trimestre, procedentn del Juzgado 
de Murías deParedes; hab iéndose s é - ' 
ña lado él día 22 iié Junio p róx imo, 
á las diez de la m a ñ a n a , para dar c o -
mienzo á las sesiones. 5 í ; 
; Oabetat_ de famil ia y t r e inda i -
s,. D.„ Felipe. Alv. ir 'ez ' Melcón,": de 
Seo ra. •'_ . ^ ' y ^ : ::> •, 
O. J u l i á n Bardón. de í dem. ' '- ¡J, í. 
O. Joaqutfi' Rozaos Bardó'ó,' dé S á - : 
. tíbgo." '' '••- •' '..' J ' : • <.*-"! 
?.'J'"0. JoaquínTRjzas , de Vi l l aband in . 
* : D r Casto Garciá^MállOj- 'dé* V i l l a -
• ¿uéva . , . -v j . ' • r v í " - . 1 -< 
z r D . E n r i q í i é Maúéda Rndr iguéz í de 
SVive ro : : ^ , , . . . ; ' "¿7 
'V•'IÍ' '•pjpIi'lsi6•''R•bIá^•'Goñrille^;;';de.•, 
' Cur i icaB. Y :; ív"": , ;>.; . ; , ' i ; ¿r: 
:D. .Vic¿;r ,Robla 'Gonzél ' íz ,-"deRo-: :! 
: bledo. -j:;:-* ' VJ--^„. 
- D ' Caró'ilq.¿Bárdón Gonzá lez ; de 
- Ar ieoza . "' • • ' • ? '" . -^ -i.;;:,'.-*'-
D. Joaqu ín Míillsdoi d é Mallo;''.'.-'•"••:. 
. D. 'Mahi |é l . Malcón;Ord!is, dé Sao-., 
t i b á ñ e z . " :- ' / ; ' 
",' '• Oi"Csiditt'-AlyVi^OVrci<a',Vde''Mn>>''-
ta Maria . ' ',-.' '• •. " " : - v " " r -
- D . • Manuel González F e r n á n d e z , 
, de S a n t i b á ñ e z . 
!' D . Manuel Beltrán Robh ;de Selga 
; U . Andrés F e r n á n d e z Fernández , 
de idem. 
O. José Rodr íguez F e r p á n d e z , d é 
Canales. : . . : : : ."" ' ; ; '• 
i) . Pedro Garc ía Robla , de Campo 
salines. 
' O. Manuel Gonzá lez Carnero, de 
Canales. . 
D. Esteban Alvarez Rodr íguez , de 
-idem.: 
D. Antonio González Herrero, de 
Vega de Perros. 
Capacidades . 
D. Eduardo Almarza P é r e z , d e Los 
Bayos. 
1). Peifecto DíczGarcia , deLariego 
D. André s Rubio Rubio;t leFasgar 
D . Marcos Rubio Rubio, de ídem. 
D. Constantino Mallo Garc ía , de 
M a r z i n . 
O. Joaqu ín Canseco Gonzá lez , de 
idem. 
3 
D . Sergio Marqués de Los Orrios. 
D . Peilrn Alvarez , <le Trascastro. 
ü . J o s é Flórrs! B d w á v , <ia C u -
rueQ». 
D. Hsmó.i G o i z á l e z ( ionzélez , de 
Campo. 
O. Toríbio Gut ié r rez Diez, de V a l -
desamarlo. 
D. Aotonii) NiiBoz Diez, de L t 
Utrera. 
D. Je rón im ' i Rubial Dio?, d» idem 
D. Uelch-.r Diez y Diez, de V M a 
s a m a r í a , 
ü J a s a Pero^udez Vega , de San 
Mar t ín . 
D. Juaquia Diez v D i i i / , de idem. 
SUPBBNUMBRARtOS 
Cabezis de / a m i l i a y vecindad 
D. Pddr» OaDUria, de LÍÓD. 
D. U<im >l Blanco Pertejo.de ídem 
D. Luc n G ireia S i r a v t a , de idem 
D. Isidoro Baba-ial, de ídem. 
Capandadu 
D. Benito Blanco Fernández , de 
L e ó n . 
D. Bernardo Peláez Val leci l lo , de 
idem. 
León 27 de Abr i l de 1901 E l 
Presidente, José Antonio Porga y 
Siu ju r jo . 
AYUNTAMIENTO COSTSTITUCIOTSrAL D E LEÓN 
3 S T A O Í S T I O A D E M O f*T A. U I O A 1> 
Defunciones por causas, por edades y por sexos ocurridas en esta capital durante el mes de Mayo de 1901. 
PahlacMa *r kerb» mgin eeawt 14.*»» hab t l r a lM 
C A U S A S D E L A S D E F U N C I O N E S 
NCSIENCLATUIU INTERNACIONAL ABBBVIADA 
Fiebre tifoidea (tifus abdominal) 
Tifus e x a n t e m á t i c o . 
Fiebres lutermitcutes y caquexia pa lúd i ca . 
Viruela 
Sarampión 
Escar la t ina . ; . > . . . . . . . . . . . . . 
Coque loch» . . 
Difteria y c r u p . . . . . . . . . . . . . v . . ¿ : . . . . . . . 
G n p p e . 
Cólera as iá t ico 
Cólera nos t r a s . . . . . . ; • • . . 
: Otras CDf^rmodades e p i d é m i c a s . . : 
Tuberculosis p u l m o n a r . ¿ , 
• Tuberculi 'sis de las maningesr.". 
Otras tobereulesu . . ¿v '........ 
S i B l i s . 
Cánce r y otros tumores malignos. . . 
Meoinpi t i s s imple, i-.. ; . . ; . . . ; . . . . . 
- Coi 'gesti(^;;hetnorragia y reblaudecimieuto cerebral 
Kofermedades ur^Amcas del c o r a z ó n . . . . . . . . . . . . . . 
' -Broi íqui tw « g u d s , . . . . . . . . . . . . v ¿ 
' Bronqui t is"crónica . . . . . . 
Poeumonia . . - j . . . . : . - . . . . ' . . . . . 
' Otras er . fermédades del aparato respiratorio 
: Afecciones dol e s t ó m a g o (meaos cáncer ) 
D i a r r f l a y e u t e c i t H ' . i , v ; 
D i a i r e i en menores de dos a f i o s . . . . . . . . . v r . . • • . i • • • 
Hernias, obstrucciones i n t e s t i n a l e s . ; . . . . . . . . . . . . : . 
' . Cirrosis del h í g a d o . . . ; . . ¿ v . . . ; . : ¿ . . 
Nefritis v. mal de .Sr igbt . . . . . . . i . . . . . . 
-Otras er .fermeiiHdeí-de-los nSones, de la vegií^a j - i l t 
sus o n t x u s . i . " . . . ... . , . . . . . . ; : . . . . . . . . . . . . . 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de losor 
- gai'Os geuitalKS de-la niu)er . . 
- Septicemia.puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puer 
.- - peral)., . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otros accidentes p u e t p e r a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Debilidad eoogéni ta- .y vicios de c o n f . i r c u o c i ó n . . . - . . . . 
' Debilidad s e n i l . . . . . . 
Suicidios . ; - . 
Muertes violentas ; . . . 
Otrns otifernit-daJes... 
Enfermedades desconocidas o mal defluidas.-.. i . . 
TOTALES POR SEXOS.. 
TbTAtES POR EDADES. 
De 0 
i 1 año 
De 1 
á 4 años 
V . B 
De i> 
á 10 años 
Da 20 
á 39 años 
V . H 
Da 40 
á 69 año» 
10 
León 6 de JUDIO de 1901.—Eugenio G . feangradur. 





V . H 
1 1 8 
19 
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León 6 de Junio de 1901.—Eugenio G . Sangrador. 
Alcaldía eotulitueiontl de 
Ot ton i l l a 
Se bailan tarmioadns y expuestos 
•1 público en esta Secretaria por t é r -
mino de qnince diap, loa apénd ices 
a l amillaiamiento para el si lo de 
1902, de rúsi ic . ; , colonia y pecuaria, 
asi como también el de arbanu, á fin 
de qne pnedan ser examinadoa por 
cualquier contribuyente, s e g ú n eat i 
determinado. 
Onzonilla & de Junio de 190!—E1 
Alcalde , Román Kidalgo. 
A k o l d i a cnutitneienal i t 
L u c i l h 
Confeccioosdae las cuentas muni -
cipales de este Ayantamiento co-
rrespondientes al año económico de 
1898 á 9» y ú l t imo semestre de 1899, 
se hallan expueatas a l público en la 
Secretaria del mismo durante qu in -
ce diaa. Dentro de los cuales loa ve -
cinos del Municipio pueden reclamar 
j hacer las observaciones oportunas 
Luc i l lo 31 de Mayo de 1901.—El 
Alca lde , Ho&endo Fnente. ' " 
Hacienda; teniendo por aceptada l a 
riqueza con que Bgarao . 
Lluinaa de la Ribera 110 do Mayo 
de 1901.—El Alcalde, Rufo S u á r e z . 
Alcaldía co • t l i lucional d t 
"'} . V y i l l a á t c a n u ' ' : 
- Té rminados en este Ayuntamien-
to los apéndices a l amillaramientd' 
formados para la derrama dé la con-
t r i buc ión territorial por los concep-
tos de rús t ica y urbana en el «fió 
' p róx imo de 190'¿ ,sé hallan expue i -
, tos a l público: en la . Secretaria del 
mismo' por t é r m i n o de quince días".' 
r E n cuyo-~plaib,'lp8 contribuyentes 
pueden examinarlos y . producir las. 
r e c ú m a c i o n e s que crean justas; pues 
pasado no ser io atebdidas. v .'.g. 
Vi lhdecVnes l . ' . d e J u ñ i a d é 1901;' 
— E Í Alealde; Agus t in Otñá tó . " . ; ? : ' ^ 
Aleaidia mnt t i tvcümal dt 
Santa Alar ia de l i l a 
Con el fin de que l a Junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda proce 
der i la formación del apéndice a l 
amiilaraisiento que ba de servir de 
baso para los repartimientos de la 
contr ibución territorial de rús t ica y 
urbana para el afio p róx imo de 1902, 
se hace preciso que los contr ibu-
yentes presenten relsciones de las 
alteraciones de su riqueza, en e l 
improrrogable plazo de qnince dias, 
contados desde el 8 del actual , en 
la Secre ta r ía municipal ; pues pasa-
do dicho t é rmino no se rán atendidas 
lasque se presentaren; advirtiendo, 
a l propio tiempo, que no se ha rá 
traslado alguno de los inmuebles, 
m á s que de aquellos quejontifiquen 
haber satisfecho los derechos A ' l a -
•Hac ienda . • ''-."..'.' 
' Santa María de la Islu 3 de Junio 
i de 190! .—El Alcalde, Matías T u -
. ríenzo. 
Alcaldía conitilueional de 
8 a * U i l l á n de loe Cabalteroe 
Se halla terminado y expuesto a l 
público por t é r m i n o de quince dias 
el apénd ice a l amillaramiento para 
la derrama de la coot r ibuc ión terr i -
torial del próximo a ü o de 1903, para 
que dentro de dicho plazo pueda 
examiuarin los contribuyeotesy pre 
sentar contra él las reclamaciones 
que crean convenientes; pasado sin 
verificarlo no se rán atendidas. 
San Uillán de los Caballeros 5 de 
Junio de 1901.—El Alcalde, Agus-
t ín Nico lás . 
Alcaldía cenetiludanal de 
Jeara 
Terminado en este Ayuntamiento 
el apéndice a l amillaramiento y re-
cuento de la g a n a d e r í a formado pa-
ra la derrama de la contr bución 
rús t ica y pecuaria en 1902, su halla 
de manifiesto a l público en la Secre-
ta r í a de este Ayuntamiento por té r -
mino de quince dias para que ios 
contribuyentes puedan examinarlo 
y hacer las reclamaciones que crean 
justas; pues pisado d icho: plazo no 
serán atendidas las que se presenten 
Joa rá 3 de. Junio de 1901.—El A l -
calde, Eustasio Aceyo. 
Á k á U i a c o n s t i t u c i c n a l d e " 
'••"-•'_.:' yu «¿a'u 
Él apéndice de la riqueza rús t ica 
y pecuaria que ha de servir de base 
p a r a / e l - repartimiento^ cor respoñ? 
diente al próxinio'-ejercicio ¡dé 1902,' 
. se halla cxputslo" al público en la 
Secretaria "del Ayuntamiento á 'Bñ 
de oir ías, reclamaciones; por , t é rmi -
no de quineJ dios; pasados los cua • 
les no serán atendibles. 
Vi l laza la 1." do . Junio de 1 9 0 1 ^ 
•" E l Alcalde, Blas Perrero. 
Alcaldía c tns t i lvcimal de -
L k m o t de la Ribera 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
formacióo del epéudico al ami l la -
ramiento que ha de servir de base 
en los repartimientos de la contr i -
b u c i ó n rús t ica , pecuaria y urbana 
en e l p róx imo sflo de I90V, se hace 
preciso que loa contribuyentes por 
dichos conceptos presenten en esta 
Alcaldía las relaciones d e i s altera-
c ión que hayan sufrido en sus rique -
zaa;advlrtiendo que no se hará tras-
lae ióu alguna s in que se justifique 
haber satisfecho los derechos á la 
1 Alcaldía comtitucimal dt : 
k . . ' ^ V a U n d a de Don Juca 
^ f í T e r m i o a d o el'api'ndtca' al a t r i l l a -
ramiento de este Municipio que ha 
. de servir de basé á la formación del 
repartimiento de cont r ibuc ión ter r i - < 
tonal para él p róx imo afio'de 1902, 
a se. halló expuesto á l ' ' pub l i co én lsi 
*"• Secretaria, del A y u n t a m i é n t V por . 
^iérmibo de quince'diásV.á'6'i de qué ' -
- los con t f ibuyen tés del t é r m i n o puñ 
"dan exsminnrlo- y ; presentnr las re- • 
..cln'inacipóes que estimen pr?ce.léiif-' 
...tes; pasado" el c i ia l uo será atendida'' 
- ninguna" rec lamación . ' . 
„* Valencia di; Don Juan 1 ° de Ju- , 
nió.de 1901.—Felipe Bei jóa . 
Alcaldía con4tUtKM**l de -
' , ' Sanado . 
' So h i l l a n dé manifiesto eñ la Se-
cretaria municipal .por: t é r m i n o de 
quince dias los apénd ices a l amilfa-
romionto de l a cont r ibuc ión rús t ica 
y í í rbaná para' ,el'8fi"ó^deí*l902. Du'-
r^nte'dichp términQ pueden ex'ami-
n a r j p l o s c p n t r i b u y é n t e s y ' p r e s ' e n t a r 
Jas reclamaciones que 4 su derecho 
Convengan. ^^Pw-. f- • '- "- ;' 
. Sancedo SÓ d e M a y ó de 1901 . r - E I 
Álcaliie, Domingo Gu t i é r r ez . ; . 
JUZOADOS 
; ; Alcaldía contlltucional •dé'~'. 
• ' Oeironct del R i o - "'"";:: 
Para que la Junta pericial de este 
, Áyun tan i i en tu pueda; ocuparas en la; ; 
formación del apéndice q u é ha de 
'servir de baso al repar t imiei i tó dé l a 
contr ibución territorial -y urbana' 
piiro c) año do 1902, se biicé preciso . 
. que los q>'.e hayau sufrido blteración 
en su riqueza imponible presecteo 
en esta Alca ld ía ,en t é r m i n o dé qu in-
ce di i f i , contados des le que tenga 
lugar l i inserción del prenente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provit-cia.-las 
correspondientes lekc ioues de alta 
i y baja con arreglo lu ley, pues de 
• otro modo y p i í a d o dicho t é r m i n o 
! no se hará t ras lación alguna tuso -
. ráu cillas las que se presenten pos-
: teriorroente. 
i Cabrones del Rio Junio 5 de 1901. ; 
'. — E l Alcalde, José Ramos.—Ei Se- j 
cretario, J e rón imo López Alvarez . ! 
'". Aleaidia coniti tuélonal de:. : - ^ 
. . - . Noceda ' ' ';>"", 
.. Términaido el a 'pé id ice al amillav 
'• rsmiento que ha de sérvi> dé base ' i 
los repar t imién tos de con t r ibuc ión ; 
territorial y urbáña del e je rc ic ippró ; . 
xi ipo ile-1902, se' expone ál. público 
por . ' término de quince dias, á fin de 
que los contribuyentes pnedan exa-
uiisarlos en el plazo indicado; pntV 
transcurrido és t e no serán atendidos 
• Noced» 4 de Jun io de 1901.—El 
AlcaldeV Constantino Rodrigo?z. , 
Alcaldía constitucional de , 
Caetromndarra 
Teimiuadoa los epéad ices a l ami -
Uarumieoto,tanto e l de rús t i ca ype-
cuana como el de urbana que han 
de servir de base para l a derrama de 
la con t r ibuc ión sobre dichos, con-
ceptos en el próximo afio de 1902, 
se hallan de manifiesto en la Secre-
tar ía del Ayuntamiento por té rmino 
de ocho dias, donde podrán ser exa-
minados por los contribuyentes y 
exponer las reclamaciones que crean 
justas; pasado el cual co se rán aten-
didas. 
Castromudarra I.* de Jun io de 
1901 E l Alcalde, Mariano del Rio. 
— P . S. M : E l Secretario, Obdulio 
Diez. 
Don Juan Pía y Sampedro, Juez de 
in s t rucc ión de esta ciudad y su. 
partido. 
Por la p r e s e n t í requisitoria se l l a -
ma á Agus t io Palagáii y Fa lagáo , . 
soltero, labrador, de veinticinco 
a ¡los de edad, vecino dcCastrotierra, 
para que dentro del t é r m i n o de diez, 
d ías , á contar desde el siguiente a l 
en que tenga loger la inserción de 
U presente en la Oueeta de Madr id , 
comparezca ante este Juzgado á 
rendir indagatoria en sumario de 
oficio que contra él y otro se ins-
t ruyo por robo de fruta y otros efec-
tos de uoa huerta de Lino Alonso 
F a l a g á o , vecino de dicho pueblo; 
apercibido que dé bu verificarlo s e r á 
declarado rebelde y le parará e l " 
perjuicio á que hubiere lugar . 
Dsda en La B i ñ e z i IÍ 3 de Jun io 
dé 1901.—Juau Pía —Por. su man-
dado, Tomás de la Poza. 
Jutgado de instrucción de F r e c k i l h 
E n vi r tud de providencia dictada 
el día de ayer por el Sr . Juez D. Juan 
Sauz y Sanz, en la cuura que de of i -
cio se sigue contra Andrés Juan 
Penabad, natural de Ferrol , sobre 
hurto de una chaqueta nueva, de 
pana, á cuadros peqnefios negros, 
perteneciente á uu desconocido que 
en compofiia del expresado Andrés 
Juan d u r m i ó la noche del dia 5 de 
Mayo úl t i tnp en Vi l lkda , ocupando 
e l ' lo ja l que el Ayuntamiento ti,ené' -
destinado ál refugio <le los pobres, 
se c i ta a l referido desc nocido, que 
se cree emprend ió a! p i f í e n t e dia 6 
I la marchn para León, y se dice estar 
¡ avecindado en uno de los pueblas 
! l imítrofes á Valludolid. y tener dos 
hijos eu Bilbao; es de es i l tura regu-
:4ar, 'comu.de 60 afiós de e d t d ; ' v í a t e 
' ropa remendado; usa de muletas pa-
' ra andar, por psafcerreuma.-y es'de 
oficio .pordiosero.i-^arB. que en - el • 
' t é r m i n d d e diez días , á cpptar del en 
que sea-inserta'esti. requisitoria^en 
la Gaceta de, i/a¿ríá;Cüá)pur.ezca .aa- " 
», te este Juzgado y"sala de Audiencia 
c d é l mismo í p rés t e r declaración" en . 
la causa antedicha;, bajo! apérc ib i -
mieiito qtie: dé uo hicerlo," le; pa ra ré 
el j)é-inicio á que 'hubiere'' lugar é n ; 
• - derecho. ' "" • 1 • - • V--"" ;: -
''• - Frechil la BJde Junio de 1901.— 
- E l Esc r ib i i ío , Tomás Cano."—V." B^ ' : ; 
. E ' J u - z de iR"t^int;ión. Juan Sauz . 
• ; Asuwiua QFioiALiia 
í COMISIÓN LIQUIDADORA 
dal primer Batallón del ' -.' . 
ftSGl«EÍ¡TO.M 'NTgBU GUl?flZCM N.° 53 
Los individuos que hayan perte-
necido éu C u b i el primer Batallón 
del Regimiento iLfántei ia de G u i -
púzcua , o." 53, y e«téa eñ la actua-
lidad sin haber, percibido sus alcanv 
ees; pueden desde luego «olicitarlos 
del Coronel Jefo de la Comisión L i -
quidadora del 'expresado Batul lóu, 
establecida en Vi tor ia , cu l.i forma 
que dispone la R. Q. C do 7 de Mar-
zo de 1901 (D. O ii.°S;i); igualmen-
te los pueden solicitar los heredoros 
! de individuos que hubieudu pertene-
; cido a l citado Cuerpo bubiesei; ta-
llecido cu la isla do Cuba, ó ; i su re-
greso ei esta Peuinsulu, presectao-
-, do a l efecto eu dich.i Cocáisióti los 
documentos que justifiquen su ú ico 
Í' l eg í t imo derecho, s e g ú o previene a Real ordo: •c i rcular de '23 de N o -
viembre do 18!)« (D. O. n.° 265). 
Vi tor ia 4 dt Junio de 1901.—El 
Coronel, Pedro A v a l a . 
Imp. da la Dipataeidn provincial 
